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日常場面において他者を想起する状況及び想起内容の検討






１９５７）の検討（e.g., Higgins, King, & Marvin, １９８２;
北村, １９９１），誰が想起されやすいかといった想起され





































































弓 削 洋 子対しどのような行動や態度をとるか判断するよう教示さ
れるとき，自分のもつ関係性スキーマに基づいて他者か
らの働きかけや自分に対する他者の反応を予測すること









































































































































































































































































































カ テ ゴ リ
客観的情報 社会的関係 心理的側面
記述あり １８ ４１ ３８
記述なし ３９ １６ １９
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カ テ ゴ リ
客観的情報 社会的関係 心理的側面
記述あり ０ １５ ４６
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The purpose of this study is to examine the situations where the past person was remembered and the re-
called contents.
A questionnaire research was conducted with ５７ subjects. Items were designed to probe the interpersonal
situation in which acquaintance was remembered and the recalled content of the person. The results showed
that the past person was remembered when subjects lost interdependent relationships and that he or she was
described about their social relation and interaction, but, on the other hand interdependent acquaintance was de-
scribed about trait or intent. It is suggested that motive to the interaction and unilateral action reminds us of
relational knowledge.
Remembering other person information in daily life
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